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1. […] in many educational settings today peer assessment is still experienced by 
teachers and students as quite a revolutionary change in assessment practice […]. 
(dit proefschrift) 
2. It takes more than bringing students together to make learning a collaborative 
activity. (dit proefschrift) 
3. Peer assessment is fundamentally an interpersonal process. (dit proefschrift) 
4. When teachers want to implement peer assessment as a tool for learning, a care-
ful constellation of the peer assessment arrangement is necessary, with student 
involvement in each of the different steps of the assessment cycle.  
(dit proefschrift) 
5. Assessment: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. 
6. Waardevolle beoordelingen komen altijd tot stand in een interpersoonlijke 
context. 
7. Goed onderwijs draagt bij aan kritisch vermogen. 
8. In tijden van economische en politieke crisis biedt investeren in onderwijs de 
beste garantie tot een goede toekomst. 
9. De kortste weg uw persoonlijkheid te ontwikkelen is de kunst het juiste gezelschap 
te kiezen. (Baltasar Gracián) 
10. Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar eigen levensduur 
te verkorten. (Boeddha) 
